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Аннотация
Рассматриваются особенности формирования туристского геоэкономического пространства 
России и постсоветских стран, анализируются особенности развития туристских связей между 
государствами, их рост и география в современный период. Изучаются возможности 
формирования международного выездного и въездного туризма между Россией и постсоветскими 
государствами по данным различных методик статистики. Представлены факторы, как 
благоприятствующие, так и препятствующие посещению российскими туристами постсоветских 
стран и туристами из стран Ближнего зарубежья России. Сделан вывод о большей 
перспективности развития выездного туризма россиян в постсоветские страны по сравнению со 
въездным.
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В ведение
В период сущ ествования Советского С ою за в стране активно развивался 
внутренний туризм, важ ной составной частью  которого являлись туристские посещ ения 
территорий сою зны х республик. П осле распада СССР, образования независимых
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государств и разразивш ихся эконом ических кризисов в постсоветских странах, туристские 
связи меж ду ними были полностью  разруш ены и, фактически, не восстанавливались в 
период с 90-х гг. X X  в. до начала второго десятилетия X X I в.
Российская Ф едерация с момента своего образования рассм атривала туризм  как 
одну из приоритетны х отраслей экономики. Особое значение придавалось организации 
меж дународного туризма, развитие которого демонстрировало определённы е успехи. Н о 
туристские связи России ф ормировались со странами Д альнего зарубежья, 
геоэкономическое туристское пространство постсоветских государств в турбизнесе 
России задействовано практически не было.
Ситуация начала меняться после 2014 г., когда в условиях ослож нивш ейся для РФ  
геополитической обстановки в мире, эконом ической депрессии в стране, закры тия для 
туристов из России Турции и Египта, туристские вы езды россиян в страны Д альнего 
зарубеж ья сущ ественно сократились [В ы ездной ..., 2016], а некоторы е постсоветские 
государства стали рассм атриваться как полноценны е туристские направления.
П ока нельзя говорить о ш ироких и м асш табны х туристских связях меж ду Россией  
и рассм атриваем ы м и странами, но изучение м еняю щ ейся ситуации в туристском  
взаим одействии государств, в течение веков или десятилетий  находивш ихся в составе 
единой страны, на взгляд автора, является интересны м , актуальны м  и своеврем енны м , 
особенно в аспекте происходящ их в соврем енном  мире геополитических и 
эконом ических событий.
О б ъ ек т  и м ето д ы  и ссл ед о ван и й
О бъект исследования -  развитие туристских  связей  Р оссии  с постсоветским и 
странам и. В аж ны м  м етодом , используем ы м  в настоящ ем  исследовании, является  
изучение теоретических  источников, м атериалов туристских  периодических  изданий 
стран  Б лиж него  зарубеж ья, новостны х лент, освещ аю щ их ситуации  в развитии  туризм а 
в постсоветских  государствах. Н а основе использования статистического  м етода бы ла 
представлена картина туристских  поездок в рассм атри ваем ы е государства. М етод 
и сторико-географ ического  анализа использовался  при рассм отрении  особенностей  
ф орм ирования турсвязей  в течен и е  последних лет. С равнительны й м етод позволил 
вы явить сходство  и различия стран бы вш его С С С Р в ф орм ировании  туристских  
взаим одействий  с Россией . О дним  из основны х м етодов, прим еняем ы х в исследовании, 
стал м етоды  анализа и синтеза инф орм ации, на основе которого  бы ли представлены  
географ ические особенности  туристских  связей  Р оссии  со странам и  постсоветского  
пространства.
Р е зу л ь т а т ы  и их обсуж дения
П осле распада СС СР на его территории образовались 15 независимы х государств, 
из состава которых позднее вы делился ряд непризнанны х или частично признанных 
стран. В настоящ ее время постсоветские государства им ею т разны й уровень социально­
эконом ического развития и благосостояния граждан, ведут разнонаправленную  внеш ню ю  
политику, являю тся членам и различны х м еж дународны х интеграций. То есть территория 
бывш его Советского С ою за не является примером политической и эконом ической 
общ ности. Тем не менее, перспективность сотрудничества меж ду этим и близкими 
географически странами не вы зы вает сомнений, и одним из направлений для 
взаим одействия является сфера туризма.
Туристское геоэкономическое пространство постсоветских стран крайне 
неравномерно прерываемое кризисны м и этапами с изменением  меж государственны х, а 
следовательно и географических приоритетов, начинает ф ормироваться лиш ь в новом 
ты сячелетии [Ц Х М Т О ..., 2015]. П ространство это такж е не представляет собой единого
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экономического «организма», страны этого пространства не в приоритете друг для друга, 
нельзя говорить о широких и масштабных туристских связях между данными странами 
[ЦКМТО..., 2016], но однозначно почти для всех государств основным партнёром в 
развитии туризма является Россия.
Полноценной статистики по рассматриваемым странам Всемирная Туристская 
Организация (ЕК  ^ Т О ) не предоставляет, данные по ряду стран вообще отсутствуют. 
Анализ крайне разнообразных, не всегда, на взгляд автора, достоверных туристских 
источников самих этих государств, позволил всё же представить определённую картину 
функционирования туризма в постсоветских странах. Однозначно то, что уровень 
развития туризма в этих государствах крайне низкий, на мировом туристском рынке они в 
основном занимают места во второй сотне стран по рассматриваемым показателям 
[Тоипзш..., 2018]. Тем не менее, ситуация последних лет показывает крайнюю 
заинтересованность большинства государств в развитии международного туризма, в 
котором туристам из России отводится исключительное место.
Международный туризм состоит из двух составляющих -  выездного и въездного 
видов туризма. В современной России выездной туризм по числу участников значительно 
преобладает над въездным [Деточенко, Лобанова, 2017]. Страны постсоветского 
пространства интересны российскому турбизнесу именно в качестве принимающей базы 
для туристов из России. В развитии въездного туризма в Россию жителей постсоветских 
государств существует много проблем в силу низкого уровня жизни населения и 
отсутствия финансовых возможностей участия в туризме, незначительной численности 
населения в наиболее экономически благополучных странах. Для постсоветских 
государств в аспекте туристского взаимодействия с Россией, наоборот, особенно 
актуально развитие въездного туризма на своей территории. Таким образом, интересы 
России и рассматриваемых стран в туристском бизнесе совпадают. Данный фактор не 
играл особой роли до 2013 г., когда активно рос выездной поток российских туристов в 
страны Дальнего зарубежья. Но после осложнившейся геополитической ситуации в мире, 
формирования из России «образа врага», кризисных проявлений в экономике, ухудшения 
благосостояния населения РФ, российские туроператоры и туристы, наконец, обратили 
пристальное внимание на соседние государства.
Экономико-географический анализ туристских связей России со странами 
постсоветского пространства логично начать с изучения особенностей международного 
выездного туризма россиян на территории данных государств.
Необходимо отметить, что в России существует две методики подсчета туристов. 
Официальная -  методика оценки количества въездных и выездных турпоездок, 
утвержденная приказом руководителя Росстата 12 августа 2014 г. Согласно этой 
методике, туристами считаются все, кто въезжает в страну и кто тратит в стране деньги, 
которые он заработал вне пределов этой страны. В соответствии с рекомендациями 
Всемирной туристической организации [ЕКМ ТО..., 2018], Росстат считает туристами не 
только тех, кто декларирует туризм как цель поездки, но и выезжающих по частному 
приглашению, по делам, на лечение, за продуктами или другими товарами и с прочими 
целями. Статистика, собранная по новой методике, публикуется с 2014 г. и с тех же пор 
вызывает недоумение научной общественности, занимающейся вопросами туризма, и 
российского турбизнеса.
Еще один вид статистики, который существует в российском туризме, это данные 
Пограничной службы, которые учитывают прибытия в Россию по целям поездок и 
демонстрируют совсем иную, но больше приближенную к реальности, картину развития 
международного туризма в РФ.
Представим результаты обеих методик статистики.
Согласно официальным данным Росстата, в 2016 г. (а это пока самые новые 
статистические данные по этой методике) количество турпоездок россиян за рубеж 
составило 31.7 млн. Это почти на 8 % меньше, чем в 2015 г., но уменьшение выездного
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турпотока явно замедлилось: в 2015 году снижение по сравнению с 2014-м составляло 
20 %. В первую десятку направлений выездов россиян, наряду с Финляндией, Китаем, 
Германией, Таиландом, Кипром, Польшей, попали и 4 постсоветские страны -  Абхазия, 
Казахстан, Украина, Эстония [АТОР, 2017]. Далее среди первых тридцати государств по 
приёму граждан России находятся ещё 7 сопряженных государств (табл. 1).
Таблица 1 
ТаЫе 1
Выезд из России с целью туризма в страны постсоветского пространства (по данным Росстата) 
БерагШге Ргот Кл881а Рог 1йе ригрозе оР {оипзт 1о 1Ье ро8Р-8оу1еР соипРпез 
(Ассогйтд 1о 1йе Рейега1 81а1е 81аЙ8йс8 8 е т с е )
№
Место в рейтинге по 
приёму туристов из России 
среди всех стран мира
Страны
Кол-во туристов из России (тыс. чел.)
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 1 Абхазия 3282 3824 4257
2 3 Казахстан 3330 3125 2850
3 4 Украина 2558 1657 1804
4 6 Эстония 1511 1477 1775
5 14 Грузия 742 651 532
6 16 Литва 53.5 743 798
7 17 Азербайджан 627 584 734
8 21 Южная Осетия 435 н/д н/д
9 25 Латвия 404 312 339
10 27 Армения 288 266 316
11 29 Киргизия 260 234 229
Такое число постсоветских государств среди лидеров по приёму российских 
туристов и такие значительные цифры приёма не могут не вызывать удивление. Реальных 
туристов здесь немного. Статистика учитывает пересечения границы, а не количество 
выезжающих граждан, соответственно, одни и те же люди попадают в разряд туристов 
многократно. Учитывая, что у жителей Абхазии и Южной Осетии российские паспорта, и 
многие из них пересекают границу по нескольку раз в месяц, то именно они и дают такие 
высокие показатели. Южная Осетия вообще не является туристским направлением, а 
лидер списка Абхазия, хотя и является для россиян важным направлением летнего 
рекреационного пляжного туризма, но и здесь цифры турпотока во многом обеспечивают 
экскурсанты, которые приезжают в Абхазию на однодневные экскурсии, и, теоретически, 
туристами не являются.
В Украину, занимающую в рейтинге третье место, с 2014 г. реального турпотока 
нет вообще, цифры данной статистики -  это частные поездки к родным и друзьям. Эти же 
поездки дают и основную долю статистических данных по другим странам. Особенно это 
касается представителей титульных народов стран постсоветского пространства, которые 
живут в России, имеют российское гражданство, но часто ездят на историческую родину.
В целом, частные поездки составляют самую большую долю в общем выездном 
потоке из России -  38 %. Далее идут поездки с целью туризма -  29 %; обслуживающий 
персонал, экипажи транспортных средств -  6 %; потом бизнес, военнослужащие и прочие 
[Деточенко, 2017]. Соответственно сведения таблицы 1 демонстрируют не фиксирование 
реальных туристов, а предоставляют данные по пересечению границы с различными 
целями, и проводить в соответствии с ними экономико-географический анализ турвыездов 
россиян в постсоветские страны проблематично.
Данные Пограничной службы по выезду россиян за рубеж  заметно отличаются от 
туристических итогов по версии Росстата, но являются гораздо более реальными для 
характеристики российского турпотока, который по данной версии, вырос в 2017 г. на
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47.8 %  по сравнению  с 2016 г., и количество м еж дународны х выездов туристов из России 
достигло 14,588 млн [ В ы е з д . ,  2018; Д е с я т к а ., 2017].
Страны постсоветского пространства не вош ли (за исклю чением  Грузии) даже в 
первую двадцатку стран-лидеров (табл. 2 ), места в которой распределены  между 
государствами Д альнего зарубежья.
Таблица 2 
ТаЬ1е 2
Выезд из России с целью туризма в страны постсоветского пространства 
(по данным Пограничной службы)
Берайиге !гот Кизз1а !ог !Ье ригрозе о ! !оипзт !о !Ье роз!-8 оу1е! соипШез 
(ассогйтд !о !Ье Вогйег Оиагй 8 е т с е )
№
Место в рейтинге по 
приёму туристов из 
России среди всех 
стран мира
Страны
Кол-во туристов из России (тыс. чел.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
2016 г. 2017 г.
1 25 18 Грузия 28.8 44.7 105.8 181.9
2 27 27 Латвия 99.2 72 92.7 118.8
3 28 28 Армения 53.5 45.0 61.5 92.7
4 30 29 Азербайджан 49.3 39.4 51.8 82.7
5 31 - Казахстан 52.2 44.0 49.4 -
6 33 - Молдавия 48.2 65.1 47.8 -
Н о данны е таблицы  2 свидетельствую т об определённом  успехе четырех 
постсоветских государств. Все страны снизили показатели по российскому турпотоку в 
особенно трудном  для отрасли 2015 г., но в 2016 г. заметно ож ивление туристского 
бизнеса, и показатели представленны х в таблице государств подтянулись к уровню  2014 г. 
О пределённы й карт-бланш  туристские направления постсоветских государств получили в 
связи с закры тием  важ нейш их для туристов из России стран вы ездного туризм а -  Турции 
(до конца ию ля 2016 г.) и Е гипта (до апреля 2017 г.) [Деточенко, 2016]. П оучаствовав в 
«делёж ке турецкого пирога», представленные в таблице страны привлекли россиян, и уже 
в 2016 г., а особенно в 2017 г. [ Т о и п з ш .,  2018], когда российский турбизнес несколько 
оправился от ш ока эконом ического кризиса, сработал фактор «отлож енного спроса», 
число выездов российских туристов за  рубеж  возросло, и страны постсоветского 
пространства оказались востребованны ми.
Л идером  по приёму туристов из России среди стран бывш его СССР стала Грузия, 
которая впервые в истории заняла 18 место в общ ем рейтинге и с 2014 г. соверш ила 
буквально «прорыв» в росте числа туристов из России в 6.3 раза. П очти в 2 раза 
превзош ли показатели 2014 г. А рм ения [ А р м е н и я .,  2017] и А зербайдж ан [ Б а к у . ,  2017], 
на 8.4 %  вырос поток в Латвию.
М ож но говорить о том, что Грузия, Латвия, А рмения и А зербайдж ан из разряда 
государств «ассортиментны х» для российских туристов превращ аю тся в достаточно 
популярные туристские направления.
О бъяснимо отсутствие в рейтинге ранее лидировавш ей У краины. А  вот у 
Белоруссии, которая пока не попала даже в первы е 40 стран рейтинга, как у туристского 
направления вы ездного туризм а россиян есть хорош ие реальны е перспективы.
Н а ф ормирование турпотока россиян в постсоветские государства оказы ваю т 
влияние разнонаправленны е факторы. П редставим  сначала факторы, негативно влияю щ ие 
на туристский интерес ж ителей России к постсоветским  странам.
П ри туристской откры тости всего м ира туристский бизнес в постсоветских 
государствах ф ункционирует в условиях ж есткой конкуренции со стороны  давно
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слож ивш егося турбизнеса стран Д альнего зарубежья. То есть, турпродукт территорий 
бывш его Советского С ою за долж ен быть конкурентоспособен. Н о в этой  борьбе 
интересов турпродукты  постсоветских стран зачастую  уступаю т более сильны м  
конкурентам.
М ногие государства, особенно азиатские, им ею т низкие уровни социально­
эконом ического развития и благосостояния ж изни граждан, что всегда негативно 
сказы вается на туристском  интересе. И нф раструктура туризма, зачастую  оставш аяся от 
социалистического прош лого, построенная в 1970-80-х  годах, в больш ом числе 
рассм атриваем ы х государств устарела. О на не соответствует мировым стандартам, не 
отличается разнообразием  предоставляемы х услуг, требует серьезной реконструкции и 
создания новых инф раструктурны х объектов.
Развитие туристского бизнеса в значительной мере зависит от некоординируемы х 
действий отдельных туркомпаний (в какой-то мере исклю чение составляет Белоруссия); 
роль государства в создании туристского пространства в своих странах незначительна.
Слабо представлен на российском  туристском  ры нке турпродукт постсоветских 
стран, м алодейственна его реклама. Н есоверш енна транспортная составляю щ ая. В ы сока 
стоимость авиаперелётов из России. Средняя цена на авиабилет М осква-Т аш кент -  
М осква составляет порядка 400 долларов. О риентировочная стоимость билета на прямой 
рейс из М осквы  до Тбилиси и обратно -  от 160 долларов. Билеты  в Ереван и обратно -  135 
долларов, стоимость перелета К иш инев -  М осква составляет такж е около 130 долларов. 
У читы вая особенности транспортной системы России, к данной стоимости добавляется 
ещ е немалая стоим ость авиаперелётов из регионов до М осквы  и обратно. Поезда, 
курсирую щ ие в азиатские постсоветские страны, при значительно более низкой стоимости 
проезда предоставляю т пассаж ирское обслуж ивание очень низкого качества.
Российские туроператоры лиш ь недавно начали рассматривать постсоветские страны 
как перспективные для российских туристов. М естные туроператоры стали предлагать 
разнообразные турпродукты, а российские -  заинтересовались ими. Наибольшее число 
разнообразных туров предлагается в Латвию, Грузию, Беларусь, Абхазию, Армению, 
Азербайджан, реже -  в Узбекистан, Киргизию, Эстонию. Н о туроператорский сегмент и 
ныне представлен в незначительной степени, потому что стоимость организованного тура 
зачастую оказывается слишком высокой из-за отсутствия чартерных рейсов. Только 
отдельные постсоветские страны могут предложить самый востребованный у россиян 
турпродукт -  оздоровительный отдых на берегах тёплых морей.
Все эти факторы серьёзно торм озят рост российского турпотока, и лиш ь немногие 
страны их негативное влияние успеш но нивелирую т.
Заметим, что есть и факторы, благоприятствую щ ие посещ ению  российскими 
туристам и постсоветских стран. Географ ическая близость, общ ее историческое прош лое, 
знание местным населением  русского языка, наличие родственников или друзей в 
посещ аемы х странах, сравнительно недорогой предлагаемы й туристский продукт -  это 
основные, так  называемые естественны е плю сы данны х направлений в привлечении 
россиян.
У худш ение геополитического полож ения России на мировой арене заставляет 
российских туроператоров искать новые альтернативны е турнаправления, «лояльные к 
российскому туристу». Д оброж елательное отнош ение к туристам  -  важны й фактор 
привлекательности направлений. В постсоветских странах, за  исклю чением  У краины  и 
отдельных случаев в странах П рибалтики, отнош ение к российским туристам  очень 
благож елательное.
Рассмотрим  участие туристов из России в разны х видах туризм а на территориях 
стран Ближ него зарубежья. Что интересует на ны неш нем этапе российского туриста в 
странах бывш его СССР? В первую очередь, теплое морское побереж ье для развития 
пляж ной рекреации -  вида туризма, который приоритетны м  для себя считаю т 64 % 
россиян. Здесь возмож ности постсоветских государств не так велики. В ы деляю тся
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А бхазия и Грузия с черном орским  побереж ьем, где наплыв туристов из России в 
последние годы буквально «взорвал» прим орские территории, способствуя развитию  
курортных местностей (территории А дж арии в особенности). Больш ие перспективы  для 
этого вида туризм а м огли бы быть у У краины, но сегодняш няя политическая ситуация 
ещё долгое время не позволит им реализоваться. Развитие пляж ной рекреации на 
К аспийском  море им еет меньш ие перспективы, хотя такой вид туризм а возможен на 
территориях трех государств -  А зербайдж ана, Туркменистана, Казахстана. Н о Казахстан 
пока не предпринимает попы ток создания на своей территории зон пляж ной рекреации, на 
особенностях туризм а в Туркменистане остановим ся ниже, лиш ь А зербайдж ан создает 
реальные условия для привлечения туристов на свои пляжи. К  том у ж е проблема в том, 
что в сознании россиян К аспийское море ассоциируется с вы сокой нефтяной 
загрязненностью  и редко рассм атривается как место летнего пляж ного отдыха.
О тличны е возм ож ности для привлечения россиян им еет экскурсионны й вид 
туризма, который можно развивать практически в лю бой стране. Н аибольш ие успехи в 
этом  дем онстрирую т безвизовы е для ж ителей России Грузия, А зербайджан, Белоруссия. 
П опы тки развития туризм а предпринимает А рмения, хорош ие возм ож ности у 
У збекистана, но удаленность и дороговизна перевозки являю тся серъезными 
препятствиями. В прибалтийских Латвии, Л итве и Эстонии, которые больш инство 
россиян хотели бы посетить, основны м препятствием  для развития туризм а является 
необходим ость получения граж данами России ш енгенской визы.
В Грузии набирает популярность и горнолы ж ны й туризм. К ром е этого, она 
вы деляется (так ж е как и А зербайдж ан) развитием  бальнеологического туризма, но 
вы езды именно с целью  лечения в эти  страны пока единичны.
Для делового, научного, собы тийного туризм а россияне рассм атриваю т 
А зербайджан, Беларусь, Грузию , Казахстан.
П ока туризм  в постсоветских странах -  это преимущ ественно самодеятельны й 
туризм. В последние годы самостоятельны е путеш ественники все чащ е вы бираю т эти 
государства. Н о самодеятельны е туристы  значительно меньш е способствую т развитию  
турбизнеса, чем  группы  организованны х туристов, покупаю щ их пакетны й тур. И менно 
развитие организованного туризм а в постсоветские государства находится ещё только в 
начале пути.
В современны й период все страны бывш его Советского Сою за, исклю чая У краину, 
стараю тся привлечь туристов из России. РФ  -  государство с численностью  населения 
почти 147 млн. чел. в состоянии ф ормировать и формирует значительны й поток туристов. 
О бслуж ивание этого потока стимулирует развитие новой отраслевой и территориальной 
структуры приним аю щ их стран, способствуя соверш енствованию  их хозяйственного 
комплекса, вы зывая к активной эконом ической ж изни ранее малоиспользуемы е 
территории. Российские туристы  -  в основном  бю дж етны е туристы, которые не 
предъявляю т особенны х требований к качеству инф раструктуры  туризм а и соглаш аю тся 
на то, что пока в состоянии предлож ить постсоветские государства. В тож е время, 
россияне в отпуске тратят сущ ественны е ф инансовы е средства, что вы годно для 
принимаю щ их стран.
В настоящ ее время в постсоветских странах именно туристы  из России составляю т 
основную  долю  въезж аю щ их туристов. П ри благоприятны х обстоятельствах российские 
туристы  в состоянии на 100 %  заполнить все ниш и принимаю щ его туризма, поскольку 
возмож ности приёма туристов во всех постсоветских государствах, в целом, невелики.
С и ту ац и ю  с м еж д у н ар о д н ы м  в ъ езд н ы м  ту р и зм о м  из с тр а н  п остсоветского  
п р о с т р а н с т в а  в  Р осси й скую  Ф ед ерац и ю  такж е представим по данны м  двух видов 
статистики.
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О ф и ц и а льны е  д анн ы е  Р осст ат а  по методике ^ Т О  за 2016 г. показываю т, что 
въездной турпоток в РФ  снизился на 8.5 %, всего было соверш ено 24.57 млн турпоездок 
[ Т о и п з т . ,  2017].
Согласно показателям  статистики [О ф ициальная., 2017], основны ми «туристами» в 
РФ  как раз и являю тся граждане из многих стран постсоветского пространства (табл. 3). 
Л идирую т в турпотоке в Россию  «туристы» из Украины. Эти данны е противоречат 
реальному положению  дел. У краинцы  въезж аю т в Россию  в качестве трудовы х мигрантов 
на заработки, а не с туристскими целями, тем  более, в современны й период 
эконом ической ситуации в стране. Тож е касается граж дан У збекистана, Таджикистана, 
М олдовы, К иргизии и прочих стран, входящ их, согласно данны м  статистики, в первые 25 
стран, поставляю щ их туристов в Россию , вклю чая А бхазию  и Ю ж ную  Осетию.
Граж дане демонстрируем ы х в таблице стран крайне мало задействованы  в 
туристской отрасли России, и рассчиты вать на какие-то доходы  от данны х «туристов» 
турбизнесу РФ  не приходится. В основном  это гастарбайтеры, приезж аю щ ие в Россию  
работать, или ж е те, кто навещ ает родственников, прож иваю щ их в России. М ногие 
иностранцы  приезаю т в Россию  с целью  получения образования, участия в научных 
мероприятиях, общ ественно-социальны х проектах, деловы х визитах. С определённой 
натяж кой этих путеш ественников мы можем отнести к участвую щ им  в гостевом  
(особенно ж ителей П рибалтийских стран), образовательном, научном, событийном, 
деловом  видах туризма. Н о доходы  российского турбизнеса здесь формирую тся 
минимальные. Реальны е туры  -  туристские продукты, предоставляемы е и продаваемые 
российскими туроператорами, представителями данных стран практически не 
покупаются.
В первые 25 стран данного списка не попали Грузия и Туркменистан. Это легко 
объяснимо. Ж ители Грузии приезж аю т в Россию  с различны ми целями, но ищ ут работу 
здесь значительно реже представителей других государств, поэтому и не часто пересекаю т 
границу с Россией. Туркм енистан продолж ает оставаться достаточно закры той страной, 
ж ители которой крайне редко покидаю т пределы  своего государства. Х отя в последние 
годы наметилась быстро набираю щ ая популярность тенденция к обучению  студентов из 
Туркм енистана в вузах России.
Если проанализировать представленную  таблицу, то становится ясно, что 
произош ло уменьш ение числа поездок представителей стран постсоветского пространства 
в Россию  на 8.5 %  в 2016 г. по сравнению  с 2015 г. (по данны м  Росстата). П роблем ы  в 
хозяйственном  комплексе России, сниж ение курса рубля по отнош ению  к доллару и евро, 
непростая геополитическая ситуация, склады ваю щ аяся вокруг РФ, неминуемо привели к 
уменьш ению  привлекательности российской эконом ики как принимаю щ ей базы для 
рабочей силы из стран Ближ него зарубежья. С оответственно поток так называемых 
«туристов» из постсоветских стран сократился.
Д а н н ы е  П о гр а н и ч н о й  служ б ы  совсем другие. Согласно им, в Россию  в 2017 г. 
соверш ено 3.81 млн прибытий с целью туризма. Это на 16.6 %  превы ш ает показатели 
2016 г. [П о л и т и к а .,  2018]. Ч то касается туристов из стран постсоветского пространства, 
то здесь картина меняется кардинально. В первую десятку стран-лидеров не попало ни 
одно государство Ближ него зарубеж ья. Л идирую щ ие позиции по туристским  прибы тиям  в 
Россию  прочно удерж иваю т Китай, Германия, Ю ж ная Корея, СШ А, И зраиль, и замы каю т 
первую  десятку лидеров четыре европейских страны «больш ой семерки» -  
В еликобритания, Италия, Ф ранция, Испания.
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Таблица 3 
ТаЫе 3
Туристские прибытия в Россию из стран постсоветского пространства (по данным Росстата) 
Тоип8{ атуа1з {о Ки881а Вгот ро8{-8оу1е{ соип{пе8 (ассогйтд {о {Ье Рейега! 8{а{е 8{ай8Ьс8 8 е т с е )
№
Место в рейтинге по 
туристским прибытиям в 
Россию среди всех стран 
мира в 2016 г.
Страны
Кол-во туристов, посетивших Россию, 
(тыс. чел.)
2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 1 Украина 8436 8912 8569
2 2 Казахстан 3733 4711 3564
3 6 Азербайджан 818 856 898
4 7 Узбекистан 874 797 597
5 8 Армения 601 552 596
6 11 Эстония 331 357 414
7 12 Абхазия 357 417 411
8 13 Таджикистан 482 458 410
9 14 Молдова 618 491 409
10 15 Киргизия 339 374 398
11 16 Латвия 294 278 289
12 17 Литва 425 237 249
13 24 Белоруссия 319 249 134
14 25 Южная Осетия н/д н/д 111
Среди первы х 25 стран представлены  лиш ь два постсоветских государства -  
наиболее эконом ически благоприятны е европейские страны с устойчивы ми традициям и 
путеш ествий -  Э стония и Л атвия (табл. 4). И  данны е двух статистик по числу туристов, 
въезж аю щ их в Россию , кардинально отличаю тся. Л иш ь каж дый 11-й въезж аю щ ий в 




Туристские прибытия в Россию из стран постсоветского пространства 
(по данным Пограничной службы)
Тоип8{ агпуа18 {о Ки881а Вгот {Ье соип{пе8 оВ {Ье ро8{-8оу1е{ 8расе атопд 25 8{а{е8-1еайег8,
1п {Ьошапй реор!е (ассогйтд {о {Ье Вогйег Оиагй 8 е т с е )
№
Место в рейтинге по туристским 
прибытиям в Россию среди всех 
стран мира в 2017 г.
Страны
Кол-во туристов, посетивших Россию 
(тыс. чел.)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
1 18 Эстония 25.9 27.8 38 38.2
2 19 Латвия 29.2 30.4 36.5 33.3
А нализируя данны е таблицы, можно констатировать, что роста прибытий туристов 
в Россию  из рассматриваемы х стран в 2017 г. по сравнению  с 2016 г. практически не было. 
Количество эстонских туристов, посетивш их Россию , увеличилось на 0.5 %, а число 
латы ш ских туристов в России за  год сократилось на 9 %  мы полагаем, что на 
туристическом  потоке этих стран сказалась политическая обстановка.
П оказатели турприбы тий в РФ  из других стран постсоветского пространства 
(азиатские страны, У краина) не попали в статистические сводки из-за крайне низких 
значений или полного отсутствия туристских поездок в Россию.
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Н а взгляд автора, потоки организованны х туристов в РФ, хотя и незначительны е по 
численности, могут в перспективе ф ормировать ж ители Грузии, А зербайджана, 
Казахстана, Белоруссии, А рмении. Граж дане этих стран в современны й период участвую т 
в м еж дународном туризме, но интересы  их направлены пока не в сторону российского 
турпродукта. О сновны м видом меж дународного вы ездного туризм а для населения данных 
стран является рекреационны й пляжный, ресурсы  для развития которого у России 
незначительны . П оэтому основны ми странами, приним аю щ ими ж ителей постсоветских 
государств, стали Турция, Египет, Тунис, Греция, Испания. Н аиболее перспективны ми 
видами въездного туризм а для стран бывш его СССР в России могут стать экскурсионный, 
собы тийны й (Чем пионат мира по футболу 2018 г.), образовательный, научный, деловой. 
И м енно в этих направлениях необходим о работать российским  туроператорам.
З а к л ю ч е н и е
Туристские связи меж ду Россией и постсоветскими государствами находятся в 
стадии становления. О ж идать сущ ественного роста цифр приёма туристов из данной 
группы стран в России не представляется возможны м, то  есть, в ближ айш ем  будущ ем 
перспективы  развития м еж дународного въездного туризм а в РФ  из стран бывш его СССР 
незначительны . Н уж но работать над развитием  гораздо более перспективного 
меж дународного вы ездного туризм а россиян на территориях постсоветских государств.
Н а современном этапе формирование туристского геопространства «Россия -  
постсоветские страны» идёт различны ми тем пами и с разной ш иротой охвата территорий 
-  развитие туристского бизнеса в рассм атриваем ы х странах неодинаково.
О бобщ ая результаты  исследования, можно разделить данны е государства на 
группы по их перспективности как территорий приёма туристов из России.
I. Н аиболее перспективные: страны Закавказья (Грузия, А зербайджан, Армения, 
А бхазия) и страны П рибалтики (Латвия, Литва, Эстония), а такж е Беларусь. Л идерство 
данны х государств объективно объясняется более вы соким уровнем  развития, в основном 
стабильной политической и эконом ической обстановкой, приняты ми мерами по развитию  
туризма, созданием  новой инф раструктуры  туризма, близостью  к европейскому региону 
России. Все государства могут предлож ить интересную  экскурсионную  программу; 
Грузия, А зербайджан, А бхазия, Л атвия распологаю т возм ож ностям и летней пляж ной 
рекреации; Беларусь, страны П рибалтики (при наличии у туристов Ш енгенской визы) 
могут развивать транзитны й туризма.
II. М енее перспективные: Казахстан, Узбекистан. И нф раструктура туризм а здесь 
ф ормируется, но интересные экскурсионны е объекты  в этих странах располож ены  далеко 
от России, ограничивает туристские возм ож ности транспортная составляю щ ая.
III. М алоперспективны : М олдова, Киргизия. О тсутствую т интересные предлож ения 
турпродуктов, нет заинтересованности в развитии приним аю щ его туризма.
IV. Н еперспективные: Тадж икистан -  в силу низкого эконом ического уровня 
развития страны; У краина -  из-за слож ивш ейся политической ситуации. О собенно в этой 
группе необходим о вы делить Туркменистан, -  страну с минимальны м и туристскими 
прибытиями. С богатейш ими природными ресурсами, но с низким уровнем  
эконом ического развития и благосостояния жителей, Туркменистан по-преж нему остаётся 
достаточно закры ты м  для мирового сообщ ества. П ри декларируем ой на государственном 
уровне приоритетности развития туризма, создании колоссального туристского комплекса 
А ваза на берегу К аспийского моря, в Туркменистане масса барьеров, препятствую щ их 
туризму: наличие одной из самых дорогих виз (стоимость 153 долл.), долгое время 
ож идания ее получения и множ ество отказов в получении; строж айш ие правила 
пребывания в стране -  сопровож дение групп туристов специальны ми «гидами», 
запрещ ение отходить от группы, запрет на фото- и видеосъёмку, необходимость
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нахож дения в гостинице после 23 часов; вы сокая стоимость авиаперелётов в страну и пр. 
В результате в 2016 г. было выдано лиш ь порядка 9000 виз на посещ ение Туркменистана.
Н е вы зывает сомнений, что на развитие ситуации на туристском  ры нке «Россия -  
постсоветские государства» уж е в 2018 г. будут влиять самые разнообразны е факторы. В 
частности, курс рубля мож ет ум еньш ить или усилить интерес россиян к путеш ествиям  по 
странам  бывш его СССР, открытие Турции и Египта будет способствовать переориентации 
определенного количества российских туристов на эти страны, фактор «отлож енного 
спроса» вы толкнет россиян в Европу. Н о происш едш ий переход ряда постсоветских 
государств из разряда «ассортиментны х» направлений для российских туристов в разряд 
«предпочтительны х» будет способствовать росту российского турпотока в данные 
государства и вы зовет интерес к турпродуктам  других постсоветских стран.
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